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ABSTRACT 
 
PT. Karya Mentari Seraya, West Jakarta, is a company that operates in furniture 
manufacturing industry. The company wants to create a competitive advantage 
by using generic strategy ‘Cost Leadership’ with the aim to enable the company to 
create a low cost production that is expected to maintain its competitiveness. This 
strategy is supported by the application of Value Chain Analysis that aims to 
identify the strengths and weaknesses present in the company’s value chain 
activities. The result obtained from the value chain analysis is were Inbound 
Logistics at the primary activity that has the largest proportion of the cost. 
Whereas, Technology Development at secondary activity has the smallest 
proportion of the cost, and generate a margin value of 22,59% for the primary 
activity and 95.74% for secondary activity. Therefore,  PT Karya Mentari Seraya 
could have opportunities with the linkage between primary activity and secondary 
activity to support the ‘Cost Leadership’ strategy that aims to create a competitive 
advantage. 
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ABSTRAK 
 
PT Karya Mentari Seraya, Jakarta Barat, merupakan perusahaan yang bergerak 
pada bidang industri manufaktur mebel. Perusahaan ingin menciptakan 
keunggulan bersaing dengan menggunakan strategi generik Cost Leadership 
dengan tujuan agar perusahaan dapat menciptakan biaya yang rendah sehingga 
diharapkan dapat mempertahankan daya saingnya. Strategi ini didukung 
dengan penerapan analisis Value Chain yang bertujuan untuk mengidentifikasikan  
kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam aktivitas-aktivitas pada rantai nilai 
suatu perusahaan. Hasil yang didapat dari analisis Value Chain, dimana Inbound 
Logistic pada aktivitas primer memiliki proporsi biaya terbesar, sedangkan 
Technology Development pada aktivitas sekunder sebagai aktivitas yang memiliki 
proporsi biaya terkecil, dan menghasilkan nilai margin 22.59% untuk aktivitas 
primer dan 95.74% untuk aktivitas sekunder. Melalui cara ini PT Karya Mentari 
Seraya  dapat menciptakan peluang dengan adanya kerterkaitan antara aktivitas 
primer dan aktivitas sekunder untuk mendukung strategi Cost Leadership yang 
bertujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing. 
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